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Дорогие читатели, коллеги!
Как главный редактор журнала, я редко обра-
щаюсь к нашим читателя со страниц журнала, но 
в этом году счел это возможным и необходимым. 
В последние годы приобрела распространение 
фраза: “В наше трудное время…”. Действительно, 
время трудное. Но, честно говоря, я, прожив до-
статочно долгий период жизни, не могу  сказать, 
что были времена, когда было легко. Вероятно, 
было ошибкой настраивать людей на некую лег-
кость бытия и прививание им иллюзорного вос-
приятия мира. “Жизнь – это борьба” – не нами 
сказано, но ёмко и всеобъемлюще. 
И тем не менее, как всегда и бывает в процессе 
борьбы, наступают моменты, когда чествуют побе-
дителей. Нашей общей маленькой победой стало 
включение журнала в систему индексирования 
Scopus. Мы шли к этому долго, упорно, готовясь 
морально и качественно к соответствиям тем тре-
бованиям, которые выдвигаются для участия 
в этой системе. Теперь мы там. Но никто не сказал, 
что это навсегда. Как и в любой борьбе, чемпионы 
тоже могут проиграть. И чтобы это не случилось, 
общими усилиями мы должны “отползти от края”, 
который отделяет рискованную зону Q4 от клуба 
достойных (Q3) и элитарного клуба (Q1–Q2).
Надо быть честными самим с собой и признать, 
что Q2 – это очень высокая планка для локального, 
регионального, русскоязычного журнала, аудито-
рия (а значит и вероятная пишущая когорта ученых , 
желающая цитировать статьи из нашего журнала) 
будет заведомо меньше, чем англоязычная ауди-
тория читателей международных журналов. Как 
рецензент (reviewer) журналов European J Radiology, 
European Radiology, Insight into Imaging, могу точно 
отметить: международные журналы сильнее 
и мощнее наших потому, что из 100 присланных 
рукописей они могут позволить себе отвергнуть 
минимум 80, чего, естественно, не можем позво-
лить себе мы. Но мы будем рецензировать статьи 
еще более глубоко и критично. 
Современные требования во многих высших 
учебных заведениях и научных центрах связаны 
с необходимостью наличия у сотрудников запад-
ных публикаций. Тем самым, мы еще больше рас-
ширяем пропасть между западными журналами 
Q1–Q2 и отечественными журналами Scopus Q4 
(а их в таком статусе большинство).  Безусловно, 
пишущим нельзя запретить печататься там, где их 
с радостью принимают, но все же нужно помнить 
и об отечественных журналах, которые никогда 
не уйдут из опасной зоны Q4, если русскоязычные 
авторы будут печатать свои работы в англоязыч-
ных журналах Q4. 
Сейчас я обращаюсь к тем, кто хочет начинать 
печататься в журналах Scopus на английском язы-
ке. Помните, что, например, наш русскоязычный 
журнал “Медицинская визуализация” под назва-
нием Medical Visualization размещен в Scopus 
и о ваших достижениях международный пул ис-
следователей по вашей теме узнает, если вы, для 
начала, сопроводите свою статью в журнале рас-
ширенным, с фактическими данными, резюме на 
английском языке. Добавлю, что все желающие 
и уверенные в качестве перевода на английский, 
могут подавать рукописи именно в таком виде. 
Это будет лишь приветствоваться, ибо появится 
возможность отправлять рукопись статьи англоя-
зычным рецензентам, вашим коллегам, автори-
тетным экспертам из других стран, привлечь их 
к более плотной работе в журнале, что является, 
кстати, одним из пожеланий Scopus – придание 
журналу международного статуса.
В этом году, помимо традиционной рубрика-
ции статей в журнале, у нас был номер (№2), 
в котором опубликованы статьи авторов, пригла-
шенных членом нашей редколлегии профессором 
А.В. Араблинским. В следующем году эта прак-
тика будет продолжена.
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Прекрасно работали наши эксперты, спасибо 
им за потраченное время и приложенные знания. 
Нашим традиционным авторам и тем, кто плани-
рует стать таковыми, надо помнить, что взгляд со 
стороны, объективность рецензента делают ста-
тью более правдивой и привлекательной для про-
чтения и цитирования.
Кстати, хочу пригласить всех, у кого есть идеи 
и желание сделать наш журнал лучше, не обяза-
тельно членов редакционной коллегии или редак-
ционного совета, выступать в роли рецензентов 
или приглашенных  редакторов.
Пользуясь случаем, хочу поздравить Валентина 
Евгеньевича Синицына с прекрасным юбилеем 
и пожелать ему здоровья и творческого долго-
летия.
Общими усилиями, мы, российские лучевые 
диагносты, должны способствовать повышению 
престижа отечественной науки не только за счет 
наших публикаций в международных журналах, но 
и делая все, чтобы авторитетные отечественные 
журналы становились высокоцитируемыми ме-
ждународными  журналами.
С Новым годом, друзья!
Член-корр. РАН, профессор Г.Г. Кармазановский 
